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Преимущества
72% статей, напечатанных в Astrophysical Journal
можно найти в открытых архивах (в основном в
ArXiv)
Эти 72% статей в среднем цитируются более, чем в
два раза чаще, чем остальные 28%, 
полнотекстовые версии которых не доступны в
свободном доступе.
Данные Greg Schwarz 




«32% статей в области исследования физики






Более быстрый и эффективный прогресс науки
http://arxiv.org/
Открытый доступ к 486,864 статьям в области
физики, математики, компьютерных наук, 
количественной биологии и статистики
“сколько времени проходит с момента публикации









«Чем больше статей архивируют, тем больше
ученых пользуются репозитарием, тем более
сокращается интервал между публикацией и
цитированием статьи». 
Ускоряется цикл исследований. 
«Исследовательский цикл в физике высоких энергий
сейчас достиг максимальной эффективности, 



























Статьи в открытом доступе PNAS загружают
на 50% чаще
http://www.library.yale.edu/~llicense/ListArchives/0505/msg01580.html



























Журнал открытого доступа The Journal of 
Medical Research – #2 в категории
медицинская информация (всего 20 
журналов). 





Журнал открытого доступа Documenta 







Использует алгоритм похожий на Google 
PageRank™. 
Журналы издаваемые с 1996 года. 
Новая метрика журналов
SJR индикатор (на основе данных Scopus)  ‐
больше журналов, чем IF (на основе данных
Web of Science) – около 14,000 научных
журналов




3 самых цитируемых журналов в категории
SCImago Nutrition and Diestic – журналы











1912 – геометрия, в которой углы
треугольника 180 градусов лишь частично
верна
Математик Марсель Гроссман – математики
уже используют новые идеи, 






Стратегии и инструменты более быстрых и




























– Открытый доступ к исследованиям
– Доступ к исследовательским инструментам и
программам
– Данные исследований в общественном
достоянии





Программа Австралийского партнерства в
создании успешных репозиатриев (APSR), 
проект Статистика (BEST)
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